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Het grondwater is een kostbare grondstof . De verontreiniging 
ervan kan moeili jk ,  en soms z e l f s  niet , ongedaan worden ge­
maak t .  Het risico van verontreiniging hangt af van tal van 
faktoren , die samen de kwetsbaarheid van het grondwater be pa­
l en .  Het i s  duideli jk dat voor de bes cherming van het grond­
water de kennis van de kwetsbaarheid van het grootste belang 
i s . 
Een kaart die de kwetsbaarheid van het grondwater aangeeft , 
vormt dan ook een basisdokument voor degenen die betrokken 
z i jn bi j het beheer van de grondwatervoorraden of die ver­
antwoordel i jk z i j n  voor de ruimtel i j ke ord ening en het leef ­
mi l i eu . De nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid van derge­
l i j ke kaarten hangt a f  van de hoeveelheid en de aard van de 
gegevens waarmee ze worden samengesteld . 
O p  initiatief van de Provinciale Grondwaterkommi s s ie van 
Limburg en de Nationale Maatscha ppi j der Waterleidingen ( NMW ) 
en o p  voorstel van de Administratie voor Ruimtel i jke Ordening 
en Lee fmi lieu ( AROL ) werd door de Minister van de Vlaamse Ge­
meens cha p bes l i st over te gaan tot de kartering van de kwets ­
baarheid van het grondwater in de bovenste watervoerende 
laag . De ze kartering diende te worden uitgevoerd per provin ­
c i e  o p  s chaal 1 : 10 0 . 0 0 0  in het ganse Vlaamse Gewest . 
Al s watervoerende laag wordt bes chouwd de verzadigde zone van 
een f ormatie die een dikte en een uitbreiding heeft die vol ­
doende groot z i jn om e r  o p  een ekonomi sch verantwoorde wi jze 
water uit te winnen . Voor de kaart i s  hiervoor een debiet van 
minstens 4 m3 per uur aangenomen . Er is ook rekening gehouden 
met de natuurl i jke verzilting van het grondwater , waar dat 
z i ch in be langri jke mate voordoet . 
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2. DE KWETSBAARHEID VAN HET GRONDWATER 
De kwetsbaarheid van het grondwater wordt be paald door tal 
van f aktoren van statische en dynamis che aard . De ze omvatten 
o .rn. : 
- de omvang en de aard van de watervoerende laag en van de 
deklaag 
- de hydraul is che parameters van de formaties 
de grondwatertoestand in natuurli jke en in kunstmatige 
omstandigheden 
- de wis se lwerking tus sen aangrenzende f ormaties 
- de aard en de omvang van de verontreiniging . 
Bi j de verontreiniging dient men met de volgende a s pekten 
rekening te houden : 
- de invoer ,  dit wil zeggen het doorstromen , vooral in verti­
ka le ri chting , van de verontreinigende stof fen , meegevoerd 
door insi jpelend water , o f  van verontreinigende vloeistof­
fen vanaf het oppervlak tot in de verzadigde zone doorheen 
de bodem en de onverzadigde zone 
- de vers preiding van de verontreiniging , door stroming van 
verontreinigd water onder de heersende hydrageologis che 
omstandigheden 
- het voortbestaan van de verontreiniging na het verdwi jnen 
van de verontreinigingsbron rekening houdend met de voeding 
en de aard van de formaties en de aard van de verontreini­
gende stof 
- de wi s s elwerking tus sen de verontreinigende stof en de 
formatie . 
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3. DE KARTERING VAN DE KWETSBAARHEID VAN HET GRONDWATER 
IN HET VLAAMSE GEWEST 
Rek ening houd end met de midd el en en d e  t i j d  werd g eo pt eerd 
voor een kaart o p  schaal 1 : 1 0 0 .0 0 0 ,  di e s t eunt o p  een aan­
ta l statische faktoren .  Dez e  z i j n  de omvang en de aard van d e  
wat ervo erend e lagen en van d e  d eklagen ,  en d e  hydraul i sche 
paramet ers ,  waarond er vooral de aard en de waard e van de 
door la t endh eid . In dat opzicht l eunt d e  kaart s t erk aan bi j 
deg en e, di e door het Bureau d e  R echerch es Géo logiqu es et 
Minièr es ( BRGM ) i �  Frankri jk werd o pg est eld . 
D e  kaart van d e  kwetsbaarh eid van h et grondwat er van h et 
Vlaams e G ewest kan word en g ed ef iniëerd a l s  een kaart van d e  
ris ikograad van verontreiniging van h et grondwat er i n  d e  
bov en s t e  wat ervo erend e laag door stof f en ,  di e vano p d e  bod em 
in d e  grond dring en ,  enk el r ek ening houd end m et stati s ch e  
paramet ers . 
Dez e  kaart kan later als bas i s  di en en voor een meer g ed etail­
leerd e kaart , waarin ook dynami sche faktor en word en o pg eno­
men .  Waar echt er d e  bovenst e  winbare wat ervo er end e laag na­
tuurli jk v erzilt is ( grot er dan 1 5 0 0  ppm ) , is dit wel aang e­
gev en . 
D e  huidige kaart heeft tot doel d e  g ebruiker een g lobaa l 
b eeld t e  verscha f f en met h et oog o p  een r egiona l e  planning . 
Voor d e  eva luati e van ingr epen di e een v erontreiniging kunn en 
veroorzaken ,  g eldt d ez e  kaart a l s  een ri cht li j n voor d e  uit­
vo ering van de nodige studi es t erzak e.  
D e  g ebruikt e werkwi j z e  voor d e  o ps t el l ing van d e  kaart is o p  
fig . 1 weerg eg even . 
I STATISCHE GEGEVENS I BASISGEGEVENS AFGELEIDE GEGEVENS INDICES 
TOPOGRAFISCHE 
.. KAARTEN 
r+-"" (1:25.000) .. 
L+- OPSTELLEN KAART f-+-r+- UITBREIDING BOVENSTE WATERVOERENDE LAAG 
.. + .. 
BEPALEN BOVENSTE TOEKENNEN INDEX I ... WATERVOERENDE LAAG .. .. WATERVOERENDE LAAG -
(0> 4 m3/h) (A,B,C,D) 
• • ·� 
� 
OPSTELLEN LITOLO-





TOEKENNEN INDEX TOEKENNEN INDEX 
ARCHIEVEN HYDROGEOLOGISCHE BEPALEN DEKLAAG .. DEKLAAG .. KWETSBAARHEID .. 
BASISGEGEVENS (a,b,c) 
� �.- �.- t • 
......__ OPSTELLEN KAART 
f-+-KAARTEN --+- .. UITBREIDING DEKLAAG 
,, 
BEPALEN DIKTE TOEKENNEN INDEX 
r ONVERZADIGDE ZONE ONVERZADIGDE ZONE 1--
(indien geen deklaag)(1,2) 
-• 
OPSTELLEN GROND-
.. .. WATERSTANDSKAART 
(1:25.000) 
* Bij detailstudies moeten ook deze gegevens in aanmerking worden genomen 
Fig. 1 - Werkwijze voor de opstelling van de kwetsbaarheidskaart van het grondwater 
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4. DE GRADEN VAN KWETSBAARHEID 
Rekening houdend met de s chaal 1 : 1 0 0 . 0 0 0  steunt de kwets ­
baarheid as ehaal o p  drie faktoren : de watervoerende laag , de 
deklaag en de onverzadigde zone . 
4.1. DE WATERVOERE NDE LAAG 
Be palend bi j de indeling van de watervoerende lagen zi j n  de 
aard van het gesteente , de doorlatendheid en de wi j ze waaro p 
de verontreiniging zich gedraagt . 
Men onderscheidt : 
A - kri j t ,  kalksteen , zandsteen , mergel 
B - grind 
C - zand 
D - leemhoudend zand , kleihoudend zand . 
4.2. DE DE KLAAG 
Al s deklaag wordt bes chouwd , de laag die boven de watervoe­
rende laag voorkomt . Rekening houdend met de uitgraving voor 
bou wwerken , kanalen,  grachten en andere moet de deklaag mins ­
tens 5 m dik zi jn om voldoende bescherming te bieden . 
Wanneer de ze minder dan 5 m dik i s , veronderstelt men dat een 
deklaag ontbreekt . Een zandige f ormatie wordt niet a l s  be­
s chermende deklaag bes chouwd . 
Bi j de indeling van de deklagen z i j n  de aard van het gesteen­
te , de dikte en de hydraul i s che weerstand be palend . 
Men onders cheidt 
a - geen deklaag ( minder dan 5 m en/of zandig ) 
b - een lemige deklaag 
c - een k leiige deklaag 
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4.3. DE ON VERZ ADIGDE Z ONE 
Bi j afwe zigheid van een deklaag houdt men rekening met de 
onverzadigde zone ter bes cherming van het grondwater . 
Bi j de indeling van de onverzadigde zone i s  de dikte bepa­
lend . 
Men onders cheidt : 
1 - 1 0  m of minder dan 1 0  m dikte 
2 - meer dan 1 0  m dikte . 
4. 4. DE KWETSBAARHE ID SSCHAAL 
Op grond van de bovengenoemde f aktoren i s  een kwetsbaarhei cts ­
s chaal opgesteld . Deze i s  a l s  volgt 
UI TER ST KWETSBAAR ( Rood op kaart ) 
- A . a . 1. : Kri jt , kalksteen , zandsteen , merge l , zond er dek­
laag , met een onverzadigde zone van 10 m o f  min­
der dan 1 0  m .  
- B . a . 1. Grind , zonder deklaag , met een onverzadigde zone 
van 10 m of minder dan 1 0  m .  
ZEER KWET SBAAR ( Oran je op kaart ) 
- A . a . 2 .  : Kri jt ,  kalksteen , zandsteen , merge l , z onder dek­
laag , met een onverzadigde z one van meer dan 10 
- B . a . 2 .  
- c.a . 1 .  
m .  
Grind , zonder deklaag , met een onverzadigde zone 
van meer dan 10 m 
Zand , zonder dekl aag , met een onverzadigde zone 
van 1 0  m of minder dan 10 m 
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KWE TSBAAR ( Geel op kaart ) 
- A . b . 
- B . b .  
- c. a .2 .  
Kri j t ,  kalkstee n, z a ndstee n, mergel ,  met een 
lemige deklaag 
Gri nd ,  met ee n lemige deklaag 
Za nd ,  z o nder dek laag, met ee n o nverzadigde z o ne 
va n meer da n 1 0  m 
MATIG K WE TSBAAR ( Lichtgroen op kaart ) 
- A . c .  
- B . c .  
- C . b .  
- D. a . 1 . 
- D . a .2 .  
Kri j t ,  kalkstee n, z a ndstee n, mergel ,  met ee n 
kleiige deklaag 
Gri nd met een kleiige deklaag 
Za nd met ee n lemige deklaag 
Leemhoude nd of k leihoude nd z a nd z o nder deklaag 
met ee n o nverzadigde z o ne va n 1 0  m of mi nder da n 
1 0  m .  
Leemhoude nd of k leihoude nd z a nd zo nder dek laag 
met ee n o nverzadigde z o ne va n meer da n 1 0  m .  
WEINIG KWE TSB AAR  ( Do nkergroe n op kaart ) 
- e. c .  
- D . b .  
- D . c .  
Z a nd met ee n kleiige deklaag 
Leemhoude nd of kleihoude nd z a nd met ee n lemige 
deklaag 
Leemhoudend of k leihoude nd z a nd met ee n kleiige 
deklaag . 
Op f iguur 2 worde n de vi j f  kwetsbaarheid s s chal e n  vi suee l 
voorgesteld . 
Opmerki nge n 
- Z o nes met een gebrek aa n voldoe nde gegeve ns om de kwets ­
baarheidsgraad op o ndubbel z i nnige wi j ze aa n te duide n zi j n  
op de kaart a a ngegeve n door e e n  arceri ng ,  waarbi j de meest 
waars chi j nl i j ke i nterpretatie aa ngegeve n wordt door de 
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k leur va n de ba nd .  
- Z o nes waari n een s nelle a fwi s seli ng va n kwets baarheidsgra­
de n voorkomt , zi j n  op de kaart a a ngegeve n door middel va n 
ee n bande npatroo n va n twee kleure n. 
De gebiede n met natuurli j ke verzilti ng in de bove nste win­
bare watervoere nde laag z i j n  aa ngeduid met ee n pu nte nras ­
ter . 
LEGENDE 
� KLEIIGE DEKLAAG 
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5. RELlEF EN HYDROGRAFIE 
De p rovinc ie Oost-Vlaande ren maakt deel u it van de l aagvlakte 
d ie z ich u its trekt ove r de noo rdel ijke helft van Bel g ië, en 
d ie h isto ris ch en lands chappel ijk Binnen-Vlaande ren wo rdt 
genoemd . De p rov inc ie wordt in het noo rden begrensd door 
Nede rland , in het oos ten doo r de p rov in c ies Antwerpen en 
Brabant , in het zu iden doo r de p rov inc ie Henegouwen en in het 
wes ten doo r de prov inc ie West-Vlaande ren . De tota le oppe r­
vlakte beslaat nagenoeg 2 9 8 . 2 0 0  ha ve rdeeld ove r 6 5  gemeen­
ten . 
Het rel iëf in Oost-Vlaande ren kwam tot stand onder invloed 
van opeenvolgende insn ijd ings tasen en akku roulat ie f a s en gebon­
den aan de kwarta ire k l imaatschommel ingen . Tijdens de fasen 
van a f zett ing werden al luv ia en g rintr ijke afbraakmater ialen 
in de dalbodems afgezet d ie b ij een volgende insn ijd ings faze 
bewaard bleven als inte rfluv iumte rra s sen of dalwandte rra s sen . 
Naa rmate de insn ijd ing vo rderde , paste het rel iëf z ich mee r  
e n  mee r aan d e  l itho logische s t ruktuur van het s ubstraat aan . 
Doo r  de noordwaartse hel l ing van de tert ia ire lagen en doo r 
hun a fwiss elende e ros iegevoel ighe id onts tonden cue s ta ' s met 
het front naar het z u iden toe ger icht en een r iv ie rennet met 
cons equente hoofddalen en s ubs equente en obsequente z ij da len . 
Het re sulterende lands chap we rd t ijdens de laatste ijs t ijd 
bedekt met n iveo-eol is che sed imenten . Het grove re ,  z and ige 
mate riaal werd h ierb ij eerst afge zet en het f ijne re ,  l emige 
mate riaal we rd als loess afgezet in het z u iden van Oost­
Vlaande ren . 
Het topograf is ch oppe rvlak van Oost-Vlaande ren ve rtoont thans 
veel va riaties . De hoogtel igg ing neemt rege lmat ig toe van het 
1 1 
noorde n, met ee n hoogte va n m inder da n + 5 m 1, tot het zui­
de n, waar + 1 5 0  m ( Hoto nd )  a l s  hoogste top bereikt wordt . het 
noordeli j k  gedeelte va n de prov inc ie wordt voorname l ij k  be­
paald door de Vlaamse Vallei die t ijde ns het Ple istocee n 
opgevuld werd met niveo-eol is che sed ime nte n tot 2 0  à 3 0  m 
dikte . Het vor mt tha ns ee n rel iëfarm e n  vlak gebied . Het 
zuide l ij k  deel va n de provincie daare ntege n hee ft ee n z wak 
golve nd tot zel f s  ee n heuvelachtig u itzicht . Het weerspiegelt 
e e n  f luv iat iel eros iereli ëf a a ngepast aa n de l itho l o g ie e n  
bedekt door ee n kwartair dek dat de bedolve n topogra f ie nau­
we l ij k s  verzwakt . 
Hydrografisch behoort de prov incie tot het S cheldebekke n .  De 
Le ie ,  de De nder e n  de Dur roe z ij n  de bela ngri j kste b ij rivie­
re n. 
De gevolgde geograf is che i nde l ing ( figuur 3 )  is gebas eerd op 
een publikat ie va n de Ko ni ng Boudewi j nst icht i ng ( 1 9 8 5 ) . Geo­
gra f is ch ka n de provi ncie in drie eenhede n worde n o nderver­
deeld : 
A .  De polders kome n voor i n  het noorde n va n de provi nc ie . I n  
de noordwesteli j ke hoek va n de provi nc ie behoort nog ee n 
k l e in gebied tot de zeepolders , maar het grootste gedeelte 
va n de polders in de provi ncie Oost-Vlaa ndere n z i j n  S chel ­
depolders . Deze ka n me n o nderverdel e n  in d e  polders va n 
A ntwerpe n e n  deze va n Zeeuws -Vlaa ndere n. Ze vorme n ee n 
vlak gebied gelege n tus s e n  de + 2 m e n  + 4 m ,  o nder het 
gemiddeld vloed niveau va n de Schelde . Het m icrorel iëf 
wordt bepaald door z a ndige , koepelv ormige opduiki nge n 
e nerz ijds , e n  kreekgeule n a nderz ijds . De o ntwater ing ge­
beurt kunstmat ig v ia ee n s lu iz e nsysteem e n  grachte n. 
1 Al le hoogte n worde n u itgedrukt in meter te n opz i chte 
va n het refere ntievlak va n de Tweede Algeme ne Waterpa s s ing 
va n het Nationaal Geograf is ch I ns t ituut . 
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Henegouwen �aboratori�m-:o:: Toegepaste Geolo�ie en Hydrogeologie - R.U.Gent (1987) 
LEGENDE 
1e Grenzen 
Grens tussen gebieden van 1e orde (1, 2, 3) 
--- �-- Grens tussen gebieden van 2e orde (2.1, 2.2., 2.3) 
------ Grens tussen gebieden van 3e orde (2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2, • • •  ) 
2e Geografische eenheden 
Zie volgende bladzijde 
Fig. 3 - GEOGRAFISCHE INDELING VAN DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 
(naar· KONING BOUDEWIJNSTICHTING, 1985) 
vervolg LEGENDE fig. 3 




1.2.1 Scheldepolders van Zeeuws-Vlaanderen 
1.2.2 Scheldepolders van Antwerpen 
2 Binnen-Vlaanderen 
2.1 Noord-Vlaamse zandstreek 
2.1. 1 Vlaamse Vallei gebied 
2.1.2 Land van Waas 
2.1.3 Houtland 
2.2 Zandlemig Binnen-Vlaanderen 
2.2.1 Centrale Heuvelstreek 
2.2.2 Leieland 
2.2.3 Land van Wetteren-Dendermonde 
2.3 Lemig Binnen-Vlaanderen 
2.3.1 Leie-Schelde interfluvium 
2.3.2 Vlaamse Ardennen 
2.3.3 Pajottenland 
2.3.4 Land van Ni nove + Asse 
2.3.5 Scheldeland 








B .  I n  Binnen-Vlaande ren kan me n duideli j k  ee n z a nd s treek , ee n 
z andlemige s t reek e n  ee n lemige s t reek o nde rs cheide n .  
D e  Noo rd-Vlaamse zandstreek wo rdt voo rnamel i j k  bepaald 
doo r de Vlaamse Val lei . De ze vo rmt thans een l aagvla kte 
ten noorden van Gent , met b rede uitlope rs in ooste l i j ke en 
zuidwesteli j ke richti ng .  De hoogte varieert er tus sen + 5 
m in het noo rde n en + 1 5  m in het zuiden . De v l akte ve r­
too nt een eigen mic ro reliëf met ee n a fwi s s el i ng va n oos t ­
wes t  ge richte dep re s s ies en ruggen met ee n hoogteve rs chil 
va n amper 1 à 2 m.  De waterhui shouding wo rdt behee rs t  doo r 
de ondiepe wate rtafel . De bel a ng ri jk ste rivie re n  z i j n  de 
S chelde , de Leie e n  de Du rme . Daa rnaast wo rdt het gebied 
doorkruist door vers chi l lende kanalen zoa l s  het z ee kanaal 
Gent- Te rneu zen , de Moervaart , het a f leidi ngskana a l  van de 
Leie en het kanaal Gent-Brugge . 
I n  het oosten wordt het Vlaamse Val lei -gebied begrensd 
door het Land va n Waa s  ( tot + 35 m hoog ) .  Dit vo rmt een 
cuestalands chap waarva n het steile f ront z ich in het zui ­
den i n  de Formatie va n de Rupel heef t  o ntwikkeld . De zwak 
a fhel lende noord f l a nk gaat geleideli jk over i n  het polder ­
l ands chap . De topografie wo rdt geken me rkt door het voo rko ­
me n va n een stui f z a ndrug va n Waasmunste r tot Mel s e l e .  
Het Houtland , gelege n ten westen va n d e  Vlaamse Va l lei , 
wordt ge kenmerkt doo r een zwak golvend re liëf tus s e n  + 1 0  
en + 25 m .  Het noo rdel i j k  gedeelte stemt ove reen met het 
cuestagebied van Knes sela re-Zomergem. 
Z andlemig Binnen-Vlaande re n  vo rmt een ove rga ng s strook 
tus s e n  het leemgebied i n  het zuiden e n  het Vlaamse Val lei ­
lands chap i n  het noorden . Het omvat de Cent ra le heuvel ­
s t reek ( tot + 20 m hoog ) , ee n uitloper va n het P lateau van 
Tielt dat voo rname l i j k  de provi ncie Wes t-Vlaande ren be­
s laat ; het Leiel a nd ,  ee n vlakte op nagenoeg + 1 0  m hoogte ; 
e n  het Land va n Wettere n-Dendermonde , e e n  golve nd l a nd ­
s chap gelegen tus sen + 1 0  m e n  + 4 0  m ,  dat ontwaterd wordt 
1 5  
door de Schelde en de Dender . 
Lemig Binnen-Vlaanderen tenslotte omvat het zuide l i j k  
gedeelte van d e  provincie . 
Het Leie-Schelde interf luvium bereikt een top van + 82 m 
in de gemeente Wortegem van waaruit een noordel i j k  ge ­
ri chte kam ( +  6 0  m )  naar Krui shoutem loopt . Vanaf deze kam 
ve rmindert de hoogte in a l le richtingen tot + 20 à + 15 m. 
Dez e  waters cheidingskam tussen de Leie en de S chelde vormt 
het oorspronggebied van talri jke beken . 
De Vlaams e Ardennen vormen een hooggelegen ( +  9 0  tot + 1 5 0  
m )  gebied met steile hellingen e n  diep ingesneden beekva l ­
leien . Hydrograf i s ch wordt het gekenmerkt door bronbeken 
van Dender- en S cheldebekken . 
Het Pa j ottenland i s  een s terk golvend gebied dat hydrogra ­
f i s ch tot het Denderbekken behoort . 
Het Land van Ninove-As s e  wordt gekenmerkt door een kam op 
+ 3 5  m die nagenoeg evenwi j dig verloopt aan de Denderva l ­
lei . 
Het Sche ldeland vertoont analoge landschappel i j ke kenmer ­
ken a l s  het Leieland , het i s  vlak ( 1 5 tot 20 m ) , doch kent 
een uitgesproken microre l iëf . 
Het Land van Oudenaarde-Oosterzele is een sterk gal vend 
lands chap met een regelmatige opeenvolging van z uidwest­
noordoost gerichte ruggen , a fwi s s elend met beekval l eien en 
depres sies . De val leien liggen a l le tus s en de 20 tot 4 0  m 
hoogte terwi j l  de topzones s chommelen tus sen de 6 0  tot 70 
m.  De consequente beken hebben meestal een bronniveau uit 
het Pani seliaan en vormen een dicht hydrograf i s ch net . 
Naar het westen toe kri j gt het l andschap een meer heuvel ­
a chtig uitzich t .  
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c. K lei n-Braba nt i s  voo rname li j k  i n  de p rovi ncie B rabant 
ge lege n. Het daa lt zee r o nrege lmatig va n zuid naa r  noo rd . 
Het hoge re golve nde zuide n i s  lemig ,  het v lakke re noo rde n 
heeft ee n z a nd lemige bodem. Hyd rog ra f i s ch behoo rt het 
g roots te dee l bi nne n de p rovi ncie Oost-Vlaa ndere n  tot het 
De nde rbekke n. 
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6. GEOLOGIE EN HYDROGEOLOG IE 
6.1. S TRATIGRAFISCHE TABEL EN HYDROGEO LOGISCHE KENMERKEN 
De besprek ing van de geologie en hyd rogeolog ie in de p rov in­
c ie Oost-Vlaande ren is bepe rkt tot de lagen , d ie in het be ­
stek van de besprek ing van de k wetsbaa rhe id van het g rond wa ­
te r belang hebben , d it wil zeggen hetz ij a l s  bovenste winba re 
wate rvoe rende laag , hetz ij als  deklaag . 
Voo r  de s t rat ig ra f is che indel ing we rd in de e e rs te plaats 
gesteund op de l itholog ie .  De l ithost rat ig ra f ie of de opeen ­
volg ing van aardlagen in eenheden op g rond van aa rd en s amen ­
ste l l ing van ges teenten , vo rmt de bas is voo r de hyd rogeolo­
g ie .  De doo rlatendhe id van de l itholog is che eenheden maakt 
een indel ing in wate rvoe rende en n iet- wate rvoe rende lagen 
mogel ij k .  Bij de l ithos t ra t ig ra f ie is een systeem van elkaa r 
h ië ra rch is ch opeenvolgende eenheden in geb ru ik .  Deze is van 
hoog naa r laag a l s  volgt : g roe p, f o rmat ie , l id ,  l aag . In 
tabel 1 we rden de voo r de k wetsbaa rhe idskaa rt belang rijke 
f o rmat ies in de prov inc ie Oost-Vlaande ren aangegeven . De 
l ithologis che kenme rken a l s ook de d ikte van de Cenoz o ïs che 
f o rmat ies in de p rov inc ie we rden aangedu id .  De benam ing en 
beg renz ing van de ve rs ch illende f o rmat ies l igt echte r nog 
n iet ondubbel z inn ig vast en is in de loo p de r t ij d  vee lvuldig 
ge wij z igd . De benamingen d ie h ie r  geb ru ikt z ij n ,  wo rden even ­
we l in de meest recente publ ikat ies geb ru ikt , z odat deze 
voo rlop ig als de mees t  gangba re mogen wo rden beschou wd .  
Daa r d e  lagen echte r ook veelal met hun c h ronos t rat ig ra f ische 
benaming wo rden genoemd , we rd in de tabel ook de geolog is che 
t ij d  of de geochronolog ie opgenomen . B ij de indel ing van de 
geologische t ijd wo rdt eveneens een h ië ra rc h ie gehantee rd : 
e ra ,  pe riode , t ijdvak , t ij d .  De e ra ,  de pe riode en het t ij d ­
vak , waa rin de opeenvolgende f o rmat ies we rden a f gezet , z ijn 
aangegeven . 
Tabel 1 - Stratigrafie en hydrogeologie 
CHRONOSTRATIGRAFIE LITHOSTRATIGRAFIE 
LITHOLOGIE MAXIMALE DIKT HYDROGEOLOGIE 
ERA PERIODE TIJDVAK FORMATIE 
K. 
w HOLOCEEN FORMATIES VAN HET HOLOCEEN klei, leem, veen, zand, grind 10 plaatselijk doorlatend, � m plaatselijk slecht doorlatend 
T 
1' PLEISTOCEEN FORMATIES VAN HET PLEISTOCEEN klei, leem, veen, zand, grind 30 m doorlatend, plaatse! ijk slecht 
R doorlatend 
N FORMATIE VAN LILLO glauconiethoudend, schelpenrijk fijn 10 m doorlatend, plaatselijk slecht 
E PLIOCEEN zand, kleihoudend fijn zand en klei 
doorlatend 
0 FORMATIE VAN KATTENDIJK glauconiethoudend, schelphoudend fijn 15 m doorlatend 
G zand 
E FORMATIE VAN DIEST glauconiethoudend fijn tot grof zand enkele m doorlatend 
E MIOCEEN met plaatse! i ik verharde niveau 's 
c N FORMATIE VAN BERCHEM glauconietrijk, schelphoudend, klei hou- 10 m doorlatend, plaatselijk slecht 
E T dend fijn zand 
doorlatende niveau 's 
N E FORMATIE VAN DE RUPEL stijve klei 35 m zeer slecht doorlatend 
0 R OLIGOCEEN 
z T FORMATIE VAN ZELZATE glauconiethoudend, plaatselijk kleihou- 20 m doorlatend tot plaatselijk 
dend fijn zand slecht doorlatend 0 I 
I A p FORMATIE VAN HET MEET JESLAND stijve klei afgewisseld met enkele la- 50 m afwisselend slecht doorlatend 
gen glauconiethoudend fijn zand en zeer slecht doorlatend c I A 
u R L FORMATIE VAN LEDE kalkrijk fijn zand 15 m doorlatend 
M E 
0 FORMATIE VAN KNESSELARE glauconietrijk, schelphoudend fijn zand 15 m doorlatend 
G EOCEEN 
E FORMATIE VAN DE MONT-PANISEL bovenaan glauconiethoudend fijn zand 40 m bovenaan doorlatend, onderaan slecht 
onderaan kleihoudend zand tot stijve klei doorlatend tot zeer slecht doorlatend E 
N FORMATIE VAN EGEM fijn zand met kleiige lenzen 35 m doorlatend 
FORMATIE VAN IEPER stijve klei 100 m zeer slecht door latend 
PALEOCEEN FORMATIE VAN LANDEN fijn zand met klei- en I ignietlenzen 30 m bovenaan doorlatend, onderaan slecht doorlatend 
M AFZETTINGEN VAN HET MAASTRICHTlAAN doorlatend E geelwit krijt ·s 0 z KRIJT BOVEN-KRIJT AFZETTINGEN VAN HET CAMPANIAAN in het noorden doorlatend 0 wit krijt in het zuiden slecht doorlatend I 
c u AFZETTINGEN VAN HET TUROON mergelig krijt doorlatend M 




Tot slot is ook het hyd rageologi sch ke nme rk va n elke f o rmatie 
aa ngeduid . Hie rbi j we rd de volge nde i ndel i ng geb ruikt : zee r 
s lecht doo rlate nd ,  s lecht doo rlate nd e n  doo rlatend .  Deze 
i ndeli ng is loute r kwalitatief e n  is uite raa rd regio naal 
gebo nde n. E nke l het hyd rageologi sch ke nme rk dat i n  de ga nse 
p rovi ncie het meest typisch is we rd aangeduid . 
6 .2. LITHOS TRATIGRAFISCHE KAART 
Te n ei nde de late rale ve rb reidi ng va n de ve rs chi l l e nde f o rma ­
ties voo r  te ste l l e n  we rd een litho s t rati g ra f i s che kaa rt 
opgesteld op s chaa l 1 : 3 0 0 . 0 0 0  ( fig . 4 ) .  E r  i s  echter gee n 
algemee n gelde nde ove ree nstem mi ng i nzake oude rdomsbepali ng,  
ko rrelatie en s upe rpos i tie va n de ve rs chi l le nde f o rmaties . 
Daa r niet alleen de benami ngen, maa r ook de beg re nz i ng va n de 
ve rschi l l e nde l itho s t ratigrafische ee nhede n nog niet vast 
ligge n, ve rs chi l l e n  de vroege r gepublicee rde kaa rte n o nde r­
l i ng ste rk .  De hie r voo rges telde kaa rt die nt da n ook a l s  ee n 
schets te wo rde n bes chouwd , waa rbi j de meest rec e nt a a nge­
we nde be nami nge n  wo rde n geb ruikt . De kwa rtai re a f zetti nge n, 
die a l les ove rdekke n, we rde n niet op kaa rt aa ngeb racht . De 
beg re nz i ng va n de Vlaamse Val lei en haa r uitlope rs , met kwa r­
tai re ,  voo rnamel i jk z a ndige af zetti nge n va n mee r  da n 1 0  m 
dikte , daa re ntege n wel , wege ns het g rote bel a ng dat z i j uit­
oefe nt op de hyd rogeologie e n  bi j gevolg op de kwetsbaa rheids ­
i ndeli ng i n  de p rovi ncie Oost-Vlaa nde re n. 
Voo r de opstel l i ng va n dez e  kaa rt we rd geb ruik gemaakt va n 
een aa ntal bes chikba re kaa rte n de Geologi s che kaa rt va n 
België op s chaal 1 4 0 . 0 0 0 , geologi s che kaa rt e n  opgesteld 
doo r MARECH AL et a l .  ( 1 9 6 0 ) op schaal 1 : 1 0 0 . 0 0 0  e n  MARECH AL 
& DE BRE UCK ( 1 9 7 9 ) op s chaal 1 : 6 25 .0 0 0  e n  de Gro ndmecha­
ni sche Kaa rt va n de Ge ntse agglome ratie op s chaal 1 : 5 . 0 0 0 , 
uitgegeve n o nde r de auspicië n va n het Ri jk s i ns tituut voo r 
Gro ndmecha nica . Daa rnaast we rde n ee n g root a a nta l boo rge-
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N E D E R L A N D 
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r � Laboratorium voor Toegepaste Geolo9ie 
en Hydrogeologie - R.U.Gent (1987) 
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fig. 4 - Lithostratigrafische kaart van de provincie OOST -VLAANDEREN. 
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geve ns u i t  d e  a rchieve n va n d e  Belgische Geologi s che Die nst , 
u it de a rch ieve n va n het Geologisch I nstituut va n de Ri j k s ­
u nive rs iteit Ge nt e n  uit de a rchieve n va n het R ijksi nstituut 
voo r Gro ndmecha nica ge raadpleegd en ge ïnte rp retee rd .  
Algemee n  ge z ie n  ka n me n stel l e n  dat de te rt ia ire f o rmat ie s  i n  
de p rovi ncie ee n zwakke hel l i ng naa r  het noo rdooste n ve rto ­
ne n. Doo r het vlakke ka rakte r va n het noo rden va n de p rov in­
cie , o nts taa n doo r de b rede Vlaamse Val lei , e n  het heuve l a ch ­
tige voo rkome n va n het zuide n, i s  e r  ee n duidel ijke twe e l e ­
digheid . D e  j o nge re sed ime nte n dagzome n als  o no nde rb roke n 
lage n i n  het noo rde n e n  kome n a l s  e rosie reste n voo r o p  de 
heuvel s  i n  het zuide n.  De kwa rtai re deklaag is s l echts e nkele 
mete rs d ik in zuidel ij k  Oos t -Vlaa nde re n, te rwi j l  de ze in het 
noo rde l ij k  gedeelte ( met uitzo nde ri ng va n het La nd va n Waa s  
e n  het Hout l a nd )  1 0  tot 3 0  m d i k  is . 
Hyd rogeologi s ch ge zien wi sselen goede watervoe re nde e n  s lecht 
doo rlate nde lage n elkaa r af . I n  het zuide l i j k  gedeelte va n de 
p rovi ncie Oos t -Vlaa nde re n  i s  de F o rmatie va n I epe r het zee r 
s lecht doo rlate nd subst raat va n het bove nste g ro ndwate rre s e r­
voi r .  I n  het noo rdeli j k  gedeelte vormt de Fo rmatie va n het 
Meet j e s l a nd het zeer s lecht doo rlate nd subst raat . I n  het La nd 
va n Waa s  t re ft me n de Formatie va n de Rupe 1 aa n a l s  z e e r  
s l echt doo rlate nde laag . I n  d e  ga nse Vlaamse Vallei vo rmt het 
kwa rtai r z a ndpakket de bela ng ri jkste wate rvoe re nde laag . 
Bu ite n dit gebied z i j n  het voo rnameli j k  de za ndige t e rtiai re 
lage n die de bove nste wate rvoe re nde laag uitmake n. 
6.3. LI THOSTRATIGRAFI SCHE D OORSNED E  
Aa nge z i e n  d e  lage n e e n  hel l ing ve rto ne n  naa r  het noo rdoo s te n, 
we rd geoptee rd voo r  een lithos t ratig rafische doo rs nede va n 
het z u idwesten ( Ronse ) naa r  het noo rdoosten ( Doel ) ,  z odat 
a l le lage n die in de p rovi ncie Oos t -Vlaa nde re n  voo rkome n 
hie rop z i j n  a fgebeeld. Zoa ls op de l ithost ratigra f i s che kaa rt 
rsw 
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we rd op de l ithost ratigrafische doo rsnede een onde rs cheid 
gemaakt tus sen de kleiige en zandige a f zettingen van de Fo r­
matie van de Mont -Pani sel . De zandige a f zettingen van de 
Fo rmatie van Kne s s e l a re we rden samen met de zandige a f zettin­
gen van de Fo rmatie van de Mont-Pani sel voo rgesteld , daa r  dit 
één wate rvoe rend pakket vo rmt . 
Voo r  de opste l l ing van de ze doo rsnede we rd geb ruik gemaakt 
van de bo ringen uit de Archieven van de Belgis che Geologi sche 
Dienst en de A rchieven van het Geologis ch Ins tituut , a l  de 
kaa rten geb ruikt voo r het opstel len van de l itho s t ratig rafi­
s che kaa rt ,  en voo r de diepe re lagen het we rk van R .  LEG RAND 
( 1 9 6 8) . 
De litho s t ratig ra f i s che doo rsnede wo rdt voo rgesteld in fig .  
5 .  D e  ligging van deze doo rsnede is aangeduid o p  f iguu r 4 .  
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7. DE KWETSBAARHEIDSKAART VAN HET GRONDWATER 
De bespre king van de kwetsbaarheids kaa rt van het g rondwate r 
op schaal 1 : 1 0 0 . 0 0 0  gebeu rt aan de hand van de e rop voo rko­
mende indeling in kwetsbaa rheids g raden en indices . Een ve r­
de re indel ing gebeu rt aan de hand van de onde rs cheiden geo­
g ra fi s che eenheden . De graden "uite rst kwetsbaa r" en "kwets­
baa r" komen niet voo r  in de p rovincie Oost-Vlaande ren . 
7.1. ZEER KWETSB AAR (oranje op kaart) 
Het g roots te deel van de p rovincie behoo rt tot deze kwets­
baa rheidsgraad . Bovendien bli j kt het steeds de inde x Ca l te 
z i j n  die tot deze kwetsbaa rheidsg raad l eidt , dit wi l zeggen 
een winba re wate rvoe rende laag bestaande uit zand , zonde r 
de klaag , met een onve rzadigde zone van ma ximaal 1 0  m di kte . 
De volgende gebieden kunnen onde rscheiden wo rden : 
- In het noo rdeli j k  gedeelte van Oost-Vlaande ren vo rmen het 
pleistoceen en holoceen mate riaal van de Vlaamse Va l lei , 
hoofdza ke li j k  bestaande uit zand , een be lang ri j k, maa r  zeer 
kwetsbaar freati s ch grondwater re s e rvoi r. In het a lgemeen 
l igt de g rondwate rspiege l hie r bet re kkel i j k ondie p. Re ke­
ning houdend met de waa rgenomen debieten we rd als  beg ren­
z ing voo r deze zone de 1 0  m di kteli j n  van het Kwa rtai r 
genomen om dez e  kwa rtaire lagen a l s  winbaa r te 
bes chouwen. 
- Het zuideli j k  gedeelte van de Cent rale Heuve l s t ree k, ter 
hoogte van de Poe kebee k, een uitlo pe r  van de Vlaamse 
Va l lei , is om de zelfde redenen zee r kwetsbaa r. 
- Het f luviope riglaciale opvullingsvla k  van de Vlaams e Va llei 
loo pt doo r onde r de polde rsedimenten . In de polde rs van 
Zeeuws -Vlaande ren vo rmen z e  samen de bovenste winba re wa­
te rvoe rende laag . In de Polde rs van Antwe rpen vo rmen de 
neogene en de kwa rtai re zanden de wate rvoe rende laag . Hie r­
bi j dient opgeme rkt dat in de polde rs het g rondwate r van 
nature ve rzilt i s ,  waa rdoor de b rui kbaa rheid van het g rond-
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ve rz i lting werd o p  de kaa rt aangeduid met een punten raster. 
Voo r  de beg ren zing we rd gesteund o p  gegevens uit de a rchie­
ven van het Geologi s ch Instituut . 
- In het zuideli j k  gedeelte van het Houtland dag zoomt de 
Fo rmatie van Knes sela re en het bovenste z andige gedeelte 
van de Fo rmatie van de Mont-Pani sel . Wannee r de ze een dikte 
be reiken van 1 0  m o f  meer , wo rdt de wate rvoerende laag 
hie rin a l s  winbaa r bes chouwd . Wegens het ontb reken van een 
deklaag en het voo rkomen van een onve rzadigde z one van 
minde r dan 1 0  m ,  i s  dit een zeer kwetsba a r  gebied . 
- In het Leie-Schelde int e rf l uvium komen o p  de noo rdoost­
zuidwest gerichte heuve lkam de zanden van de F o rmatie van 
de Mont-Panisel voor a l s  wate rvoe rende l aag . Ook hie r is 
het grondwate r z eer kwets baar . 
- In het Scheldeland , een uitlo per van de Vlaamse Val lei , 
bestaat het kwa rtair pleistoceen materiaal onde raan hoo fd­
zakeli j k  uit zand en bovenaan uit leem. Op sommige plaatsen 
be reikt deze leem een dikte van meer dan 5 m. Hierdoor 
wis s elen zee r kwets bare z ones ( Ca l-inde x) a f  met matig 
kwetsba re ( Cb-inde x) . Ook in de Leieva l lei , een ande re uit­
l o per van de Vlaamse Val lei , is  dit he t geva l .  Doch in dit 
laatste gebied i s  de j ui ste verbreiding van de plaatsen met 
een leemdikte van meer dan 5 m zeer g ri l l ig en niet nauw­
keu rig gekend . Aldus we rd geo pteerd voo r een bandenpat roon 
waa rbi j de o ran j e  kleur ( zeer kwetsbaa r, Ca l-inde x) a fwis­
selt met de lichtg roene kleur ( matig kwetsbaar , Cb-inde x) . 
- In het zuidel i j k  gelegen heuvelgebied ( Land van Oudenaa rde 
- Oosterzele en de Vlaamse Ardennen ) t reft men o p  de heu-
velto ppen eveneens z anden uit de Formatie van de Mont-Pani ­
s e l  en plaatsel i j k  de Formatie van Knessela re en de Forma­
tie van Lede aan. Samen vo rmen z e  een belang ri jk grondwa­
terre s e rvoir dat onde r andere in de Z wa lms t reek ve rantwoo r­
del i j k  i s  voo r talri j ke b ronnen . Aldus we rden deze zuid­
west-noo rdoost ge richte s t roken als  zeer kwetsba a r  be-
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s chou wd .  Vaak echter komt een lemige deklaag voor , waardoor 
de laag matig k wetsbaar wordt .  
- I n  de Dende rval lei , ten noo rden van Ge raardsbe rgen tot 
Polla re ( Ninove ) ,  bestaat het k wa rtai r hoof dz ake l i j k  uit 
zand en vo rmt een zee r k wetsba re watervoe rende laag . 
- I n  het Pa j ottenland dagzoomt ten oosten van de Dende rva llei 
de zandlaag uit de Formatie van de Mont-Pani s e l . De water­
voerende laag is zeer k wetsbaar daar geen deklaag aan wezig 
i s .  
7.2. MATIG KWETSBAAR ( l ic htgroe n  op de kaart) 
De ze k wetsbaarheidsgraad kan opgesplitst wo rden in drie indi­
ces 
1 °  De Ac-inde x treft men enkel in het zuidoos ten van de 
provincie aan . De beg ren zing valt s amen met het uitwig­
gen van de Formatie van Landen en ve rloopt ten oos ten 
van de l i j n  Flobecq-Brakel en ten zuiden van Dende rhou­
tem. In het oosten word t het gebied doorsneden door de 
Denderval lei en in het noo rden begrensd doo r de heuvel s  
van het Land van Oudenaarde-Oosterzele . D e  Pa leozoïsche 
sokkel vormt er de belangri jkste watervo e rende laag , 
doch wordt afgeschermd doo r de Fo rmatie van Ieper , zodat 
de ze zone matig k wetsbaar i s .  In de Denderva l l ei , vanaf 
de grens met Henegou wen tot iets ten noorden van Ge ­
raardsbergen wo rdt de Ac-index afge wi s seld met een Da l­
inde x, wegens het voorkomen van een watervoerende laag 
in lokaal aan we z ige f i j ne ,  kleihoudende zanden , zonde r 
deklaag met een onverzadigde zone van minde r dan 1 0  m 
dikte . 
2 °  Bi j de zones met een Da l-index bevindt de watervoerende 
laag zich meestal in de Formatie van Egem , die er niet 
bedekt wordt door de kleiige a f zettingen uit de Formatie 
van de Mont-Pani s e l . De Formatie van Egem wordt winbaa r 
bes chou wd vanaf e e n  dikte van 1 5  m of meer .  Een derge ­
l i jke zone t ref fen we aan in de Cent rale Heuvel s t reek . 
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D it geb ied wo rdt doo rsneden doo r een u itlope r van de 
Vlaamse Val l e i  te r hoogte van de Poekebeek . Ook in zui­
del ij k  Oos t-Vlaande ren t reft men in het heuve lgebied 
zones aan waa r  de Format ie van Egem dagzoomt . Wegens het 
intens ve rsneden ka rakte r van d it geb ied , ont s taat een 
g ril l ige beg renz ing . 
In de Dende rvalle i, tus sen Ninove en Dende rleeuw, komen 
f ij ne ,  leemhoudende o f  kle ihoudende , kwa rta ire zanden 
voo r. Het f reat is che waterrese rvo ir is e r  b ij gevolg 
mat ig kwetsbaa r. 
3 °  Zoals ve rmel d  in punt 7 .1. komen op de heuveltoppen in 
het zu iden van Oost-Vlaande ren , z u idwes t-no o rdoost ge­
richte s t roken met eb -index voo r. De z and ige a f zet t ingen 
u it de Fo rmat ie van de Mont-Pan isel wo rden e r  doo r een 
lemige deklaag a fgedekt . Analoog t ref fen we in het zu i­
den van Kle in-B rabant een zone aan met Cb- index . Het 
vo rmt de u itlope r van de heuvel rug Ma zenzele-Mol lem­
B rus sege rn. De onde rl iggende lagen van de F o rmat ie van de 
Mont -Pan isel , de Fo rmat ie van Kne s sela re en de Fo rmat ie 
van Lede wo rden doo r een d ik leemcomplex bedekt , dat 
t ij dens de ij s t ij d  a l s  loess  tegen de z u id f l ank opge­
waa id we rd .  
Voo r de besprek ing van het bandenpat roon dat voo rkomt in 
het Le ieland en de geb ieden met Cb- index in het S chelde ­
land , wo rdt ve rwe zen naar punt 7 . 1 .  
7.3 .  WEINIG KWETSB AAR (do nke rgroe n op kaa rt )  
De ze kwetsbaa rhe idsgraad kan eveneens opgespl it s t  wo rden in 
d rie ind ices : 
1° De Cc- index , met een winba re wate rvoe rende laag 
bestaande u it z and , onde r een kle iige deklaag . Deze 
laatste wo rdt gevo rmd ofwel doo r k l e ilagen van de Forma­
t ie van het Meet j e s land ofwel van de Fo rmat ie van Iepe r. 
- In het noo rde l ij k  gedeelte van het Houtland dagzoomt 
een kle ilaag u it de Format ie van het Meet j e s land . De 
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zuideli j ke begre nz i ng va n deze z o ne stemt overee n met 
de cue sta va n Zomergem-Oedelem . Het lager gelege n 
gebied Ma ldegem-Eeklo -Waarschoot , dat dee l uitmaakt 
va n de Vlaamse Va llei , vormt de noordeli j ke gre ns . De 
o ndoorlate nde kleigro nde n ligge n meestal o nder bos en 
bede kke n de z a nde n va n de Formatie va n de Mo nt -Pa nisel 
en de Formatie va n Knes selare , die hier ee n a f geslo te n  
watervoere nde laag vorme n. Het gro ndwater i s  i n  dit 
gebied dus wei nig kwetsbaar . 
- I n  Kle i n-Brabant ,  nabi j Bugge nhout , dagzoomt eve nee ns 
een klei laag uit de Formatie va n het Meet j e s l a nd .  De 
watervoere nde laag situeert zich hier i n  de Formatie 
va n Lede , de Formatie va n K nesselare e n  de z a nde n va n 
de Formatie va n de Mo nt-Pa nisel . 
- I n  het klei ne gebied i n  het ooste n va n het La nd va n 
Ni nove -As se ( nabi j Meldert ) wordt het gro ndwater eve n­
ee ns bes chermd door ee n klei laag uit de Fo rmatie va n 
het Meet j e s l a nd .  
- Nabi j De ndermo nde , treft me n te n noorde n va n de 
Schelde twee parallelle stroke n met Cc- i nde x aa n .  Hier 
i s  het kwartair va n de Vlaamse Va l lei du nner da n 1 0  m 
e n  ka n niet meer als watervoere nd worde n bes chouwd . De 
eerstvolgende watervoere nde laag is de Formatie va n 
Lede same n met de Formatie va n K nesselare e n  z a nde n 
va n de Formatie va n de Mo nt -Pa nisel . Deze worde n met 
ee n klei laag va n de Formatie va n het Meet j e s l a nd be ­
dekt . 
- I n  zuideli j k  Oost-Vlaa ndere n o nts luit i n  de val leie n 
de Formatie va n Ieper . De Formatie va n La nde n vormt er 
ee n a fges l o te n  watervoere nde laag met een verzadigde 
z o ne va n ma ximum 1 0  m .  Niettege nstaande de geri nge 
debiete n wordt deze laag op zeer vele plaats e n  voor 
hui shoudel i j k  e n  i ndustrieel gebruik aa ngewe nd . 
2° De De- i nde x met kleihoude nd of leemhoude nd fi j n  z a nd als 
wa tervoere nde laag e n  met ee n k leiige deklaag . 
Op de kaart kome n twee z o nes met dergeli j ke i nde x voor 
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- I n  het La nd va n Waa s  wo rdt d e  deklaag gevo rmd doo r de 
zee r slecht doo rlate nde kle i va n de Fo rmat ie va n de 
Ru pel , te rwij 1 de wate rvoe re nde laag i n  de za ndige 
a f z etti nge n va n de Fo rmatie va n Z al z ate e n  de F o rmatie 
va n het Meet j e s la nd w inbaa r is . De z uidg re ns va n dit 
gebied valt s ame n met d ie va n de o nts luit ing va n de 
Fo rmat ie va n de Rupel .  De ze vormt e e n  cuesta f ro nt .  De 
noo rdeli jke e n  westel ijke g re ns val t  s ame n met de 1 0  m 
d ikte l ij n  va n het f reat is ch res e rvo ir bove n de F o rma ­
t ie va n de Rupel .  
- In de tweede z o ne bev indt de wate rvoe re nde laag zich 
s teeds i n  de Format ie va n Egem . De kle iige deklaag 
wo rdt e r  gevo rmd doo r de o nde rste kle iige lage n uit de 
Format ie va n de Mo nt-Pa nisel . De ze wei nig kwetsba re 
zo ne t reft me n aa n in het heuvelcomp l e x  va n z uideli j k  
Oost-Vlaande re n, het Le ia-Schelde inte rf luv iurn e n  het 
zuide l ij k  gedeelte va n het Houtl a nd .  De beg re nz i ng is 
zee r  g ril l ig .  
3 °  De Db-i nde x t reft me n e nkel aa n in de De nd e rval l ei , ten 
z u ide n van Aal s t .  De Fo rmatie va n Egem vo rmt er s ame n 
met het kwa rtai r de wate rvoe re nde laag e n  wo rdt bedekt 
doo r  ee n leemlaag va n m inimum 5 m d ikte . 
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